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Именно последовательное соединение позволяет подавить в вы-
ходном напряжении шестую гармонику частоты сети и сохранить ка-
чество регулирования при небольшой индуктивности выходного сгла-
живающего дросселя. 
Энергия, переносимая током намагничивания импульсных транс-
форматоров и их индуктивностями рассеяния, «перекачивается» в на-
копительные конденсаторы, откуда передается на выход с помощью 
дополнительного полумостового вспомогательного преобразователя. 
Управление ключевыми транзисторами активного выпрямителя осу-
ществляется по условию максимума его входного коэффициента мощ-
ности. Можно показать, что, при пренебрежении индуктивностями 
намагничивания импульсных трансформаторов и симметричном на-
пряжении питания, скважность управляющих импульсов должна уста-
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Параллельный активный фильтр (АФ) представляет собой инвер-
тор со звеном постоянного тока, подключенный к сети через интер-
фейсный фильтр, который предотвращает проникновение в нее высо-
кочастотных помех на частоте коммутации инвертора и ее гармоник. 
Схема управления, получая информацию о токе нелинейных нагрузок, 
формирует выходной ток инвертора таким образом, что ток, потреб-
ляемый от питающей сети, имеет низкий уровень высших гармоник и 
реактивной компоненты первой гармоники и является симметричным. 
Но поскольку АФ содержит инвертор, возникает проблема остаточно-
го воздействия на сеть со стороны самого АФ. Для снижения этого 
влияния необходимо повышать частоту коммутации инвертора АФ 
(что приводит к увеличению потерь энергии), либо уменьшать полосу 
пропускания интерфейсного фильтра (что приводит к ухудшению ка-
чества подавления высших гармоник).  
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Силовая часть АФ (пока-
зана на рисунке) состоит 
из двух высоковольтных 
инверторов (VT1 – VT4, 
L1, L2, C1, C2) с общим 
звеном постоянного  




(VT5, VT6, L3, C3), ра-
ботающего на сеть. За 
счет применения в низ-
ковольтном инверторе 
MOSFET транзисторов становится возможным резко повысить частоту 
его переключения при сохранении приемлемого уровня коммутацион-
ных потерь. Это позволяет предотвратить проникновение в сеть пуль-
саций с частотой переключения высоковольтных инверторов и в то же 
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Простота конструкции асинхронного двигателя (АД) позволяет 
широко применять его в промышленности. Парк АД порой достигает 
80% всей нагрузки предприятия. По данным статистики более 60% 
выхода из строя АД наблюдается из- за повреждения изоляции обмот-
ки статора АД. Причиной является преждевременное динамическое и 
термическое старение изоляции, что приводит к выходу проводной и 
пазовой частей обмотки АД. В результате возникают короткие замы-
кания: витковые, междуфазные, замыкания на корпус, обрывы фаз и 
др. Максимально токовые защиты, токовые отсечки защищают АД от 
трех , двух фазных коротких замыканий. Тепловые защиты обеспечи-
вают отключения АД от  сети при тепловых перегрузках, связанных с 
длительной перегрузкой на валу АД. Неполнофазные режимы работы 
АД и витковые замыкания в обмотках АД являются аварийными и от-
ключать АД от сети  могут тепловые защиты. Витковые замыкания 
приводят к образованию несимметрии фазных токов. При коэффици-
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